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El dret a disposar d’un centre de salut d’ur-
gències obert durant la nit en el propi barri no 
és, per molt que es digui, de la mateixa entitat 
que el dret a votar o el dret a un judici just. El 
primer dret, però, es percebut com un dret que 
es té a títol absolut, la mancança del qual sempre 
serà percebuda com una obligació incomplerta. 
I així s’arriba al panorama d’una ciutadania avi-
ciada i irraonable, que desitja tots els beneficis 
de la llibertat però és incapaç d’entendre les càr-
regues que porta amb si el vincle social. 
El moviment del 15-M aspira també a ser un 
àmbit de reconeixement, un espai de visibilitat 
en el qual s’hi donin lloc els suposats actors d’un 
canvi històric. Haurem de seguir atents, a l’ex-
pectativa de tot allò que aquest novisme demo-
cràtic, per usar l’expressió de Giovanni Sartori, 
vol implantar, menyspreant, sembla, tota expe-
riència històrica.
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La valoració del moviment respon, òbviament, a l’òptica de l’autor, el qual confessa, 
d’entrada, que no comparteix alguns dels epítets que s’han adjudicat massa acrítica-
ment al Moviment 15-M. Així, no li ha semblat ni inesperat ni original ni global. Ara 
bé, que tingui raó i que aquest moviment no sigui ni inesperat ni original ni global 
no significa que no hagi estat i pugui continuar essent important. Sens dubte, ho és 
perquè ha impactat en l’opinió pública i ha condicionat l’agenda política. Per aquest 
motiu, paga la pena parlar-ne.  
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La situació econòmica espanyola augurava al-
gun esclat social. L’elevat atur, especialment en 
la franja juvenil, la manca d’expectatives de fu-
tur, les reiterades notícies de sacrificis i retalla-
des, la pèrdua de poder adquisitiu, l’augment de 
la pobresa..., més impactants perquè arribaven 
sobtadament després d’uns anys de creixement 
fora mida, feien preveure una protesta de grans 
dimensions. De fet, allò realment sorprenent és 
que s’encetés la primavera del 2011 sense que 
s’hagués produït.
La reacció, no obstant això, es congriava i va 
sorgir amb força a partir de les manifestacions 
del 15 de maig, que van tenir lloc a una cinquan-
tena de ciutats i que van derivar en l’ocupació 
d’algunes places emblemàtiques —la Puerta del 
Sol de Madrid o la Plaça de Catalunya de Bar-
celona—, a més d’un munt d’altres accions. Per 
què va produir-se en aquell moment? Sempre és 
difícil de determinar la causa que provoca l’èxit 
d’una mobilització. S’ha apuntat que la ràpida 
expansió de la Primavera Àrab fou el detonant 
perquè es produís una resposta tan multitudi-
nària a una convocatòria que era, d’altra banda, 
gairebé anònima.
Per la data d’inici de les protestes, s’ha em-
prat l’expressió Moviment 15-M per a designar-
lo. I els seus participants van acollir de bon grat 
el qualificatiu d’indignats. Com és sabut, aquest 
adjectiu procedia del títol d’un pamflet d’un vell 
lluitador antinazi francès, Stéphane Hessel, que 
havia tingut un notable ressò les setmanes an-
teriors.1 La seva tesi és molt senzilla: la Resis-
tència francesa fou una expressió d’indignació 
per la situació del seu país en aquells anys de la 
Segona Guerra Mundial, la qual cosa demos-
trar que la indignació és una poderosa força 
 1 Hessel, Stéphane (2010) Indignez-vous! Indigène Éditions, 
Montpeller. 28 pàg.
per a lluitar contra allò que és injust. Com que el 
món està ple de motius d’indignació, només cal 
buscar-ne un per a abandonar la indiferència i 
actuar.2
El moviment s’ha volgut relligar amb aques-
ta simpàtica idea i, en fer-ho, ha concitat un 
ampli seguiment dels mitjans de comunicació, 
a més de generar una profusió d’articles d’opi-
nió, majoritàriament admiratius. Tot plegat ha 
afavorit que quallessin alguns supòsits sobre 
aquest fenomen social que el presenten carregat 
de virtuts i lliure de vicis. Ara que han passat 
alguns mesos i se’l pot avaluar amb major pers-
pectiva, convindria revisar aquest retrat per tal 
d’entendre millor la naturalesa del fenomen i 
el seu esdevenidor. El propòsit d’aquest text és 
centrar-se en aquest segon aspecte —quin futur 
pot tenir el moviment o les seves idees. Tanma-
teix, per a abordar aquesta qüestió, caldrà fer 
una certa anàlisi de les seves motivacions i la 
seva evolució durant aquesta etapa inicial.
Qualificatius qüestionables
Cal situar-nos al 2010: a la primavera, el govern 
Zapatero rectifica el rumb de la seva política 
econòmica. Després d’un període d’exaltació de 
la bona salut de les finances espanyoles, els fets 
es rebel·len i la pressió directa dels líders polí-
tics de les principals potències econòmiques 
obliguen a emprendre un camí de reformes i 
de reducció del dèficit públic —retard de l’edat 
de jubilació, retallada del sou dels funcionaris, 
increment de l’IVA, supressió de beneficis soci-
als, aturada de la inversió en infraestructures... 
Sumem-li la sensació que aquestes doloroses 
mesures no tenen l’efecte desitjat —l’atur con-
tinua enfilant-se i els mercats, desconfiant—, 
que el govern improvisa, que els mercats i l’eix 
francoalemany imposen el seu criteri... Afegim-
hi encara l’estesa convicció que els «veritables» 
causants de la crisi —banquers i financers— 
 2  No s’ha d’oblidar que, per a la seva difusió internacional, 
el moviment va optar per l’etiqueta #spanishrevolution 
i que aquesta expressió, Spanish revolution, ha estat 
emprada per la premsa anglosaxona. Aquest caràcter 
«espanyol» del moviment és un aspecte destacable, que 
serà tractat més endavant.
s’estan lliurant de qualsevol culpa i continuen 
obtenint abundosos beneficis tot i estendre la 
mà als ajuts públics... Una olla de pressió sense 
vàlvula de seguretat.
No cal ser un expert sociòleg per a adonar-
se que hi havia els ingredients necessaris per 
a una dura reacció social. En condicions nor-
mals, aquesta reacció hauria estat impulsada i 
liderada pels sindicats. Tanmateix, els sindicats 
espanyols no han tingut l’esma de convocar una 
vaga general perquè són conscients que el seu 
predicament sobre els treballadors no és sufi-
cient per a garantir-ne el seguiment. En aquest 
sentit, doncs, els promotors del 15-M han subs-
tituït en la seva funció els sindicats.
Per tot plegat, no podem qualificar el mo-
viment de sobtat, d’inesperat. Com ja s’ha dit 
anteriorment, el dubte era saber quan es mate-
rialitzaria tot aquest neguit social, ben palpable 
quan s’observava.
Tampoc no es pot descriure com veritablement 
original. Ni en les formes ni en els continguts. 
Comencem per les formes. Manifestacions, 
acampades, assemblees populars, ocupacions 
d’edificis... són fórmules que han emprat pràcti-
cament tots els moviments socials. Certament, 
hi ha un punt diferencial digne d’esment: l’ús 
de les xarxes socials3 com a forma d’aglutinació 
i de coordinació. Hi ha autors que han atorgat 
molta importància a aquest fet, com si l’Internet 
no hagués estat una magnífica eina de comuni-
cació i de convocatòria dels indignats sinó que 
hagués anat més enllà i que hagués arribat a 
conformar la naturalesa del moviment.
 3 Hi ha estudiosos del tema que posen en dubte que Facebo-
ok, Twitter... mereixin la denominació de xarxes socials 
perquè no configuren realment el que el nom suggereix. 
Tanmateix, aquí assumirem el terme sense entrar en la 
qüestió de fons —si són o no realment xarxes socials— as-
sumint que ha quallat i forma part ja del llenguatge comú.
Parlant de la revolució tunisiana, el sociòleg 
Manuel Castells la presentava com una viquire-
volució, és a dir, «una revolta cogenerada sense 
estratègia central». Castells reconeix que la cau-
sa profunda és una altra —la dictadura i la ine-
quitat del règim—, però adverteix que aquesta 
forma de comunicació és responsable dels sig-
nes d’identitat de la revolució: espontaneïtat, 
absència de líders, protagonisme d’estudiants i 
professionals...4Aquestes valoracions fan refe-
rència a la Primavera Àrab, però han estat àm-
pliament utilitzades també per a caracteritzar 
el moviment 15-M. Tanmateix, aquesta genuïna 
visió ha estat desafiada per altres observadors, 
si més no en dos aspectes:
-  Que la manca de lideratge i l’espontaneïtat no 
eren tals perquè, des de l’anonimat, hi ha ha-
gut persones i grups que han conduït el mo-
viment.5
-  Que el poder de convocatòria real no han estat 
les xarxes socials sinó els mitjans de comuni-
cació més convencionals, especialment la te-
levisió.6
En conseqüència, es pot posar en dubte l’ori-
ginalitat formal, més enllà de l’ús eficient de les 
potencialitats que ofereix la tecnologia actual.
Tampoc pot qüestionar-se l’originalitat de 
continguts. Hi entrarem més endavant, però 
es pot avançar que els punts programàtics que 
s’han anat acordant a les assemblees d’indig-
nats recullen velles reivindicacions de l’es-
querra revolucionària i recuperen, fins i tot, 
iniciatives que, en general, es creien ja supera-
des a l’Europa occidental. La legitimitat per a 
restituir aquest credo és absoluta, òbviament. 
No pretenc criticar ni el dret de fer aquestes 
propostes ni les propostes en si; tanmateix, em 
sembla que no és gaire difícil de comprovar que 
tenen escassa originalitat. De fet, hi ha qui in-
 4 Castells, Manuel (2011) La wikirrevolución del jazmín. La 
Vanguardia, 29-1-2011.
 5  Alguns egipcis que vivien a l’estranger feia temps que 
s’estaven organitzant per a un moviment així. Si no el van 
provocar, sí que s’hi van posar al front de seguida (News-
week, 13-2-2011).
 6 Molina, Miquel (2011) No era Facebook. La Vanguardia, 
22-11-2011.
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aturar el funcionament del port de la ciutat.11 
També es pot trobar aquest component pri-
mordialment local en els moviments d’Isra-
el, Londres, Brussel·les12 o altres indrets del 
món.
Ho repeteixo: hi ha un sentiment compartit, 
un rerefons ideològic coincident, un estil d’ac-
ció comparable i, fins i tot, els seus membres se 
senten part d’una mateixa cosa. Ara bé, més en-
llà d’aquesta apreciació subjectiva, no hi ha un 
projecte comú: es pretén canviar el propi país, 
però no pas el món.
Naturalesa del moviment
Els inicis del Moviment 15-M foren fulgurants, 
amb un gran suport popular i una extraordi-
nària i favorable cobertura mediàtica. Un èxit 
d’aquest caire sempre és fruit de l’agregació, de 
la suma d’interessos i expectatives diferents. 
Qualsevol moviment social d’aquesta magni-
tud representa, necessàriament, una coalició de 
grups i de sensibilitats. Per això, la clau inter-
pretativa és identificar quin és el factor que els 
aglutina. El seu mig any d’existència ja ha do-
nat prou pistes per a fer aquest exercici. Podem 
veure el fenomen com un conjunt de cercles 
concèntrics, d’intensitat ideològica diferent, 
que, del més perifèric al més nuclear, serien:
-  El cercle de simpatia. Constatem, en primer 
lloc, que indignat s’ha convertit en una marca 
que aixopluga totes aquelles persones i aque-
lles accions que estan en contra de la situació 
actual, dels patiments i dels neguits que oca-
sio na, i que, al mateix temps, senten ràbia, de-
sencís o frustració per la resposta política que 
s’ha produït. Des d’aquesta perspectiva, el 
moviment dels indignats és molt ampli i, per 
això, totes les enquestes han mostrat una ex-
tensa valoració positiva del 15-M per part de la 
 11 Wollan, Malia (2011) Oakland’s port shuts down as 
protesters march on waterfront. The New York Times, 2 de 
novembre.
 12  A Brussel·les, més que un moviment autòcton, va haver-
hi una concentració d’indignats procedents de diversos 
estats de la UE durant la primera quinzena d’octubre del 
2011.
població. Hi ha una sintonia bàsica amb l’ex-
pressió d’indignació.
-  El cercle de mobilització general. Algunes ma-
nifestacions són multitudinàries. Són aque-
lles que, per la conjuntura o per la preparació, 
poden arrossegar al carrer desenes de milers 
de persones. Encara que s’hi infiltra, lògica-
ment, la crítica a la política i als polítics, el mo-
tiu amb poder de convocatòria és l’oposició a 
les retallades socials. El seu èxit es deu a con-
centrar treballadors en pugna amb les respec-
tives empreses —incloent-hi l’administració 
pública com a tal—, beneficiaris de prestaci-
ons socials que les veuen o les imaginen re-
baixades, aturats, universitaris, membres 
d’oenagés, d’associacions veïnals, de sindi-
cats...
-  El cercle de mobilització específica. Sota el pa-
raigua de la indignació, també s’emparen un 
conjunt de mobilitzacions que tenen una fi-
nalitat clara, concreta: els veïns contra desno-
naments, els treballadors sanitaris contra les 
regulacions de personal i de retribucions del 
sector, els estudiants contra l’increment de ta-
xes... Aquestes són manifestacions menys 
nombroses però més continuades.
-  El cercle d’agitació social. Aquí es troben els 
veritables activistes del moviment, els que 
participen a les acampades, els que publiquen 
llibres o mantenen pàgines web, els que orga-
nitzen assemblees, els que ideen consignes, 
els que convoquen manifestacions... Tampoc 
no és un grup homogeni. Aplega des de per-
sones que s’han interessat per primera vega-
da pels problemes socials i han decidit fer un 
pas endavant des d’una certa innocència po-
lítica fins a integrants dels col·lectius antisis-
tema, anticapitalistes, antifeixistes... —segons 
terpreta aquest moviment com el continuador 
natural dels moviments antiglobalització de fa 
10 anys.7
Un aval indirecte d’aquest escepticisme so-
bre la seva originalitat programàtica ha estat 
la ràpida i àmplia adhesió d’intel·lectuals d’es-
querra, amb unes declaracions de suport que 
revelaven no pas l’admiració per uns planteja-
ments nous, revolucionaris, sinó la satisfacció 
pel revifament d’aquells objectius que ells sem-
pre havien perseguit.
Finalment, tampoc no em sembla que sigui 
un moviment global. Hi ha alguns elements que 
són innegables:
-  S’ha donat un fenomen de contagi. La Prima-
vera Àrab, la revolta grega contra les dures 
reformes imposades per la Unió Europea, el 
moviment 15-M i el nord-americà Occupy Wall 
Street s’han alimentat mútuament. Fins i tot, 
hi ajudat el resultat electoral del Partit Pirata 
a Berlín. Les accions dels uns i dels altres han 
nodrit una imatge de revolució social, d’aixe-
cament de les classes socials més castigades 
per la crisi, que ha reforçat els ànims dels in-
dignats.
-  Hi ha simpatia mútua i se senten membres 
d’un mateix moviment. En les declaracions, 
en els missatges que corren per les xarxes so-
cials, es donen suport i es proclamen mem-
bres d’una mateixa causa.
-  Els mou un sentiment d’injustícia. A tot arreu, 
consideren que la crisi no ha castigat a tothom 
per igual i que els sacrificis que es demanen a 
la població per a superar-la tampoc no tenen 
una distribució equitativa. Igualment, opinen 
que les forces polítiques estan més al servei 
dels poderosos que de la immensa majoria de 
la societat a qui diuen representar. És signifi-
catiu que el principal eslògan del moviment 
nord-americà sigui «We are the 99%» —som 
el 99%.8
 7 Calvo, Jordi (2011) Antiglobalización + altermundismo + 
15-M. Público, 6-7-2011.
 8 Kain, E.D. (2011) Outside of Wonkland, ‘We are the 99%’ is 
a pretty good slogan. Forbes, 12 d’octubre.
Malgrat aquests factors de convergència, al 
meu entendre, no pot considerar-se que sigui 
un moviment global per dos motius principals:
-  No hi ha coordinació entre ells. Les estruc-
tures de decisió i d’acció són essencialment 
locals, amb una autonomia absoluta. Com a 
molt, pot observar-se algun intent de coor-
dinació a escala estatal o l’emergència d’un 
moviment local com a líder de la resta (Nova 
York en el cas nord-americà; Madrid, en l’es-
panyol).
-  No hi ha objectius comuns. Com ja he dit, la 
motivació és coincident però la plasmació 
dels seus propòsits, no. La sublevació de les 
banlieues franceses la tardor del 2005 —que 
s’ha inclòs com un altre antecedent del feno-
men actual— era una expressió de ràbia per 
la pauperització i l’etnicització dels barris pe-
rifèrics de les ciutats, agreujades per un senti-
ment de discriminació policial.9 La Primavera 
Àrab era clarament —i continua essent— un 
fenomen d’afartament de la dictadura i una 
exigència de democràcia representativa. En 
canvi, el Moviment 15-M té el seu nucli discur-
siu central en la denúncia de la democràcia re-
presentativa i dels partits polítics.Occupy Wall 
Street lluita, principalment, contra les grans 
corporacions financeres i el seu domini so-
bre la política.10 Així, mentre els indignats ca-
talans intenten boicotejar la constitució dels 
nous Ajuntaments democràtics o bloquejar el 
Parlament de Catalunya, els indignats d’Oa-
kland (Estats Units) es fixen com a objectiu 
 9 Wihtol de Wenden, Catherine (2005) La crise des banlie-
ues, une crise française. Esprit, 320:22-25.
 10 Castells, Manuel (2011) Ocupar Wall Street. La Vanguar-
dia, 5 de novembre.
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-  El moviment dels indignats té un moviment 
especular. Als Estats Units, no dubten a rela-
cionar el moviment Occupy Wall Street i les se-
ves variants locals amb el fenomen Tea Party. 
Encara que són fenòmens contraris i amb 
pretensions no coincidents, tots dos poden 
interpretar-se com una resposta al mateix de-
sassossec.16 A Europa, no hauríem d’ignorar 
el paral·lelisme entre l’ascens de la ultradreta i 
el sorgiment dels indignats.
Vigència del moviment
I quin és el futur del moviment? A Catalunya, 
la seva intensitat ha minvat de forma notòria: 
els milers de persones que van mobilitzar-se al 
voltant de les eleccions municipals del maig no 
han respost a les crides efectuades per a repetir 
la protesta amb motiu de les eleccions generals 
del novembre. De fet, la profusió de convocatò-
ries d’actes pel moviment després de l’estiu ha 
coincidit amb un clar retrocés de l’assistència. 
¿Significa això que ha estat una febrada en camí 
de superar-se? Caldria ser més reflexius abans 
de precipitar-se amb alguna conclusió.
Com podem mesurar la vigència d’un movi-
ment? Si pretenem fer-ho a través de l’articula-
ció d’un instrument polític alternatiu al vigent, 
és obvi que el Moviment 15-M ha perdut la seva 
oportunitat en no concórrer a les eleccions ge-
nerals. D’altra banda, aquestes han estat gua-
nyades amb rotunditat pel Partit Popular, situat 
als antípodes. És evident que pot explicar-se 
que els tempos del moviment són uns altres, 
que el seu treball és més de fons i que els seus re-
sultats es revelaran quan sigui oportú. Un dels 
seus membres ho expressava així: «No hem de-
saparegut, ens hem traslladat als barris i hem 
internacionalitzat el moviment. Els que diuen 
que no hi som és perquè no els ha abellit de con-
tinuar mirant.»17
Malgrat tot, l’efervescència del moviment 
sembla ja una pàgina de la història, malgrat 
l’èxit de la convocatòria mundial de protestes 
 16 Rosenthal, Lawrence (2011)Occupy Wall Street and the 
Tea Party: bedfellows?OpenDemocracy,4 de novembre.
 17 El País, 20-11-2011.
del 15 d’octubre. També és probable que torni a 
haver-hi grans manifestacions —les polítiques 
d’austeritat no tan sols continuen sinó que com-
porten noves mesures impopulars. Ara bé, si la 
revifada del moviment està lligada a les protes-
tes per les retallades, quedarà clar que el movi-
ment primigeni, el que volia canviar el model 
polític i econòmic, ha donat pas a aquella marca 
al·ludida anteriorment com a paraigua de rei-
vindicacions i protestes sectorials, normalment 
laborals.
Tampoc no semblen probables noves acam-
pades massives i duradores. La permissivitat 
mostrada pels poders públics també és cosa del 
passat. D’un temps ençà, la majoria de governs 
tenen clar que l’ocupació constant d’un espai 
públic afecta els drets de la resta de ciutadans, 
genera condicions d’insalubritat i inseguretat i 
complica la resolució de qualsevol conflicte. Per 
aquest motiu, s’observa que les autoritats públi-
la seva pròpia terminologia—, amb molta més 
experiència en la lluita contra l’autoritat. 
Aquest últim cercle és el que ha guanyat pro-
tagonisme com a portaveu del moviment, per-
què és el que hi creu més intensament i el que 
s’hi dedica de manera més continuada. 
D’altra banda, també es mouen per aquest 
cercle determinats grupuscles partidaris de la 
violència com a forma legítima de defensar les 
seves posicions. Són persones que busquen la 
confrontació amb les forces policials i que, quan 
se senten forts, no dubten a recórrer a la intimi-
dació, a l’agressió i al vandalisme. Quan s’han 
produït actes violents, el moviment 15-M se n’ha 
desmarcat ràpidament i públicament, encara 
que, posteriorment, han criticat que els culpa-
bles fossin perseguits judicialment, la qual cosa 
indica que les relacions entre els uns i els altres 
són complexes.
En qualsevol cas, barrejar aquests diferents 
cercles i tractar-los com si fossin una massa ho-
mogènia és un cras error d’apreciació que mena 
a valoracions desencertades del moviment i, en 
conseqüècia, afebleix la resposta que s’hi vulgui 
donar.
De fet, qualsevol intent de donar una in-
terpretació unitària al fenomen pot portar a 
conclusions parcials, sovint esbiaixades per 
la subjectivitat de l’analista. Posem uns pocs 
exemples:
-  El politòleg búlgar i liberal Ivan Krastev sosté 
que el 2011 és el 1968 a l’inrevés. Si aleshores 
els estudiants es rebel·laven perquè no volien 
viure com els seus pares, avui ho fan per a po-
der viure com ells.13
-  Els catalans Albert Chillón i Lluís Duch, en 
canvi, veuen en aquest moviment la llavor 
d’un moviment internacional que pot rege-
nerar l’ideal democràtic i renovar els liderat-
ges.14
-  El filòsof comunista francès Alain Badiou, per 
la seva banda, hi veu un retorn de l’esperit re-
volucionari del marxisme.15
Interpretacions per a tots els gustos i, pro-
bablement, totes elles parcialment encertades 
perquè els moviments dels indignats són un ai-
guabarreig d’idees i de sensibilitats, aglutinades 
bàsicament per la insatisfacció amb la realitat 
actual i les tendències previsibles.
Dos punts controvertits
Abans d’entrar en consideracions més pros-
pectives, convindria deixar constància de dos 
elements que poden generar una controvèrsia 
suplementària:
-  A Catalunya, aquest moviment ha sorprès 
per la seva notòria insensibilitat pel fet naci-
onal. En un moment en què el sobiranisme i 
l’independentisme han guanyat pes, s’han fet 
nombroses consultes populars i, en defini-
tiva, s’ha marcat agenda política, sorgeix un 
moviment social que n’actua al marge, com si 
aquesta qüestió fos irrellevant. De fet, en les 
assemblees celebrades per a definir les pro-
postes, assumir el dret d’autodeterminació de 
Catalunya va tenir molts entrebancs. És signi-
ficatiu, també, que una de les propostes apro-
vades a la Puerta del Sol fos que les eleccions 
generals se celebrin amb circumscripció úni-
ca a tot l’estat.
 13 Krastev, Ivan (2011) Democracy in the age of populism. 
IWM Post, 106: 3-4.
 14 Chillón, Albert & Duch, Lluís (2011) La Internacional de la 
indignació. La Vanguardia, 4 de novembre.
 15 Badiou, Alain (2011) Le réveil de l’histoire. Éditions Lignes, 
Fécamp (França). 192 pàg.
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-  Les dues altres mesures són el tancament de 
les centrals nuclears i la promoció d’energies 
renovables i gratuïtes, d’una banda, i la recu-
peració de la memòria històrica i els principis 
fundadors de la lluita per la democràcia, de 
l’altra.
Tal com ja s’ha insinuat a la introducció, no 
és un programa veritablement nou; totes les 
mesures han estat proposades i defensades al 
llarg dels trenta anys de democràcia per algun 
o altre partit. De fet, és un programa clàssic de 
l’esquerra parlamentària perifèrica. Per això, 
són mesures que, en el seu conjunt, no se situen 
en el cos central del pensament polític majorita-
ri —el representat pel PP i el PSOE, però també 
per CiU i PNB-, el qual ha estat clarament reva-
lidat a les eleccions del 20 de novembre.20
Pot haver-hi algunes idees que rebin un cert 
suport polític —com el tancament de les cen-
trals nuclears— o que els partits busquin sorti-
des a l’estat actual encara que no sigui en la línia 
proposada pel Moviment 15-J —com la reforma 
de la llei electoral o la revisió de la fiscalitat. No 
obstant això, la majoria de propostes és poc pro-
bable que s’incorporin, a curt termini, en el de-
bat polític central.
Convé recordar, de totes maneres, la hipò-
tesi dels cercles concèntrics exposada anteri-
orment. Aquest programa polític és propi del 
cercle d’agitació social, el més nuclear del mo-
viment dels indignats i podria trobar un escàs 
ressò en els cercles més exteriors. Per això, és 
 20 Una raó que justifica aquesta discrepància és que moltes 
mesures proposades només serien aplicables si s’aban-
donés la Unió Europea (o aquesta sofrís un capgirament 
radical).
plausible que els partits polítics centrin els seus 
esforços a resoldre els motius de conflicte amb 
aquests últims, convençuts que, si arriben a 
acords viables, poden reconduir la situació.
En resum, quin pot ser el futur del movi-
ment dels indignats? Seria imprudent contestar 
aquesta pregunta, però ho seré:
-  Des del punt de vista de la seva presència al 
carrer i la seva influència en l’agenda política a 
través de la mobilització, es pot presumir que 
serà menor que en el passat. 
-  Des del punt de vista de canviar les formes de 
fer política, pot haver despertat ja prou cons-
ciències —dins i fora dels partits— que són ne-
cessaris passos significatius per a combatre la 
desafecció i restablir la confiança de la societat 
en les seves institucions. Tot i que és una pre-
ocupació que s’ha expressat reiteradament 
des d’abans del 15-M, es podria acceptar que 
aquest moviment hagi servit de catalitzador 
per a deixar de banda les reflexions retòriques 
i passar a l’acció.
-  Des del punt de vista de determinar una agen-
da política en el camp de l’economia, del be-
nestar, etc., caldria que els principals partits 
renunciessin a la seva ideologia perquè la part 
més substancial de les mesures proposades 
hi tingués acollida. En conseqüència, no és de 
preveure que aquestes idees facin gaire via.
Comesa la imprudència, mirem de salvar els 
mobles advertint que aquesta mena de vaticini 
es refereix sempre al curt termini. A llarg termi-
ni, qualsevol cosa és possible.
Pere Torres és assessor en matèria 
ambiental.
ques estan molt més determinades a desactivar 
aquestes ocupacions de seguida que s’establei-
xen.
Així doncs, hi ha indicis que l’expressió del 
Moviment 15-M a través d’un intens i massiu ac-
tivisme al carrer i amb un ampli suport de l’opi-
nió pública pot ser més difícil en l’esdevenidor 
del que ho ha estat en el passat.
Una tercera via de vigència futura del movi-
ment és que persones que hi estan vinculades 
disputin i aconsegueixin el lideratge dels par-
tits d’esquerra o dels sindicats o es converteixin 
en intel·lectuals de referència, de manera que el 
seu discurs continuï essent escoltat. O que una 
opció política existent vulgui conduir el mo-
viment cap al seu camí. Per exemple, entre els 
candidats a les primàries del Partit Socialista 
Francès hi havia Arnaud Montebourg, que aca-
bava de publicar un manifest que recollia mol-
tes queixes coincidents amb les dels indignats i 
proposava un canvi de política: de fet, en el títol 
de l’obra, clamava perquè la gent votés a favor 
de la desglobalització.18 La seva tercera posició 
deixa viu l’interès d’explorar més aquesta via.
Hi ha, finalment, una altra possibilitat. De 
fet, la que garantiria el major èxit: que les ide-
es plasmades pel Moviment 15-M entrin en el 
pensament majoritari i siguin les forces polí-
tiques i socials que les impulsin. Pensem en el 
moviment ecologista: també va tenir el seu mo-
ment àlgid i, en acabat, va ocupar posicions so-
cialment més marginals. Tanmateix i a més de 
l’aparició de partits verds, el que fou rellevant 
és que les altres ideologies polítiques han assu-
mit paulatinament una part significativa dels 
seus missatges. Molts objectius de l’ecologisme 
 18 Montebourg, Arnaud (2011) Votez pour la démondialisation! 
La République plus forte que la mondialisation. Éditions 
Flammarion, París. 86 pàg.
han triomfat sense que l’ecologisme, com a tal, 
ho fes.19
Seria incaut de pronosticar si les idees del 
15-M poden tenir una incidència comparable. 
De totes maneres, per a tancar aquesta reflexió, 
pot ser útil fer-ne una certa valoració. Consi-
derem així les propostes aprovades a l’assem-
blea de la Puerta del Sol del dia 20 de maig. N’hi 
havia setze, però les podem agrupar en grans 
blocs:
-  Sobre el sistema polític, es defensa una llei 
electoral amb circumscripció única, llistes 
obertes i assignació proporcional d’escons; 
exclusió d’imputats o condemnats per cor-
rupció a les llistes; abolició de privilegis dels 
polítics; instauració del caràcter vinculant 
dels programes electorals; democràcia parti-
cipativa i directa; transparència dels comptes 
dels partits polítics; i efectiva separació dels 
poders executiu, legislatiu i judicial.
-  Sobre els altres poders, es reclama l’accés po-
pular als mitjans de comunicació, l’efectiva 
separació de l’Església i l’Estat i un major con-
trol de les forces de seguretat.
-  Sobre el model econòmic, es planteja la dismi-
nució de la fiscalitat sobre les rendes baixes i 
l’augment per a les altes, la implantació de la 
taxa Tobin, la supressió dels paradisos fiscals, 
el major control de la banca i la nacionalitza-
ció de totes les entitats que necessitin rescat 
públic, la recuperació de les empreses públi-
ques privatitzades i la reducció del poder del 
Fons Monetari Internacional i del Banc Cen-
tral Europeu.
-  Sobre el model de benestar, s’opta per una sa-
nitat pública, gratuïta i universal; una educa-
ció pública i laica; una regulació del mercat 
laboral favorable als treballadors i sota con-
trol públic; la cancel·lació d’hipoteques per 
dació. A més, es reivindica l’abolició del Pla 
Bolonya (ensenyaments universitaris), de la 
llei d’estrangeria i de la llei Sinde.
 19 No ignoro la importància del Partit Verd a alguns països, 
especialment Alemanya. Tanmateix, el seu cas no és 
generalitzable i, per això, no desacredita l’afirmació que 
l’ecologisme, com a opció política, no ha triomfat.
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